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~1 Frii~icisco dc P. Nebot Torrelis, El eclificio se levai~ta sobre uii solar irregular 
FA , Arqto. Ioriiiaclo por el cruce cle las calles Baliiies y 
- 
aveiiicla del ~Gciieral llitre. 
El  (lar cl eclificio frente a dos calles cle dis- % "  1 tiiita ancliirra, y, por lo tanto, (le altiiras di- b ,  -- 
Eereiitcs caela uua <le las facliadas, iiiotivó iiiia 
solución de  acorde dc traza curra, rciiintacla 
poi tiiia riíl>ula, resiieltq coino la tota1icl;icl cle 
las fa'cliadas, coi1 elciiieiitos cle piedra arlifi- 
. cial, taili4bor y iicrrios, que ani~ioiiiza coti el 
; 'rcsto clcl edificio, y resuelyc cori sil vcrtica- 
id 
licla<i el prol~lenia cstr'tico qiie creaba aqiielln 7 
:' 
tliferericia clc altiira. 
Las facliadas se coii~poiieri sigiiieiido con ficle- '-..'!Z 
' .q 
liclad a'bsoliita la clistribucióii iiiterior, coiifiau- 
clo el valor arquitectónico del conjunto a la - -  -4 
acertada relacióii de Iiuecos y iiiacizos, acu- ;f;J 
saclos taxi sólo por la difereiite coloracióii clel 
. 9 
lailrillo rojo klc foiiclo y el pardo claro dc la - - A : $4
1)icdr;i cltic clibiija y aciisa los clriiiciitus siii- '. 
'? 
giilares del edificio. 
Coiista diclio eclificio de sótaiios, plaiita baja 
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Cúpula que remata el ángulo de fachada ' . L r  - S !  
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' \ ,  ..'.'.... . , ' f  .;. : . . . . . 1  . .  - $<i.l-ii,- ;: : 1 &1 soleaiiiieiito iieccsnrio y, al iiiisiiio tieiiipo, a , c. :.I 
*&k ., .+, ' . ? ,  ;, :. .-il 
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c , , i ' .  . .. .  , dispoiier de igual siil>erfi,cic de terrciio. . L . ;.S 
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, . A escepcióii del piso ático, que tiriic clistitita - 'xiz 
:ir 
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S clistribticióii, los deiiiás pisos corista11 de : re- ! -b~ ,  
* . , , e  +:, ;* 
. -. 
. , 2 -  cibiclor, vestíbulo, s a b  de estar, coiiic(lor, fti- I .  + i 
. - : . + ' J  
h r , . , ,  ~ iilador, cuatro doriiiitorios, dos cuartos de 
. J. _, - '. -,?)q 
,' - baño, dormitorio de servicio, aseo, cociiia, 
office y vestíbulo de servicio. *:,Y, 
Destacamos por su siiiceridad la soliición de 4 
la escalera priiicipal, decorada eii puertas g 
--z 
' 
zócalos coi1 iiiadera de caoba y revestiiriiento 8 - i'- 
de piedra caliza,en peldaiios y vestíbulo. - . 
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Vestibulo 
d e ,  .la escalera principal 
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